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Opération préventive de diagnostic (2006)
Anne-Claude Rémy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rémy A.-C. 2006 : Tignieu-Jameyzieu (Isère, Rhône-Alpes) Pan Perdu et aux Sables, phase 1,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 dépôt  funéraire,  fossé,  inhumation,  aire  d’incinération,  sépulture  d’animal,  équidés,
céramique gallo-romaine
2 La phase 1 du diagnostic réalisé à Tignieu-Jameyzieu, à 25 km à l’est de Lyon, aux lieux-
dits Pan perdu, Le Revorchat et les Sables, a permis de mettre au jour un ensemble
funéraire  rural  inattendu,  daté  du  Ier s.  apr. J.-C.  Une  société  a  le  projet  d’agrandir
l’exploitation de sable et de gravats à l’ouest au sud-ouest et au sud de la carrière. Ce
projet, de 60 507 m2, concerne six secteurs nommés zones A à F.
3 8,19 % du terrain ont été sondés et 176 sondages ont été effectués.
4 Les  découvertes  sont  concentrées  dans  la  zone  D,  à  l’ouest  de  l’exploitation  de  la
carrière actuelle. Un ensemble de 47 dépôts de crémation est localisé à l’ouest de ce
secteur. On trouve, liés à ce cimetière, trois fossés, dont l’un d’entre eux contient une
inhumation et un squelette d’équidé en connexion. Les vestiges apparaissent sous la
terre végétale à 0,40 m de profondeur. Les fosses sont présentes,  de manière dense,
essentiellement au sud,  et  on remarque une nette dispersion des aménagements au
nord. Le diagnostic a permis de cerner l’emprise globale de l’occupation funéraire d’une
superficie de 3 200 m2.
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Fig. 1 – Plan du diagnostic
DAO : A.-C. Remy (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan de la zone D du diagnostic, avec localisations de l’aire funéraire
DAO : A.-C. Remy (Inrap).
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Fig. 3 – Plan et coupes de la fosse à incinération F1
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